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第４図 Nothosaurus Mirabilis(Urwelt Museum Oberfranken, 
Bayreuth 筆者撮影) 
第５図 Image of Nothosaurus (Urwelt Museum Oberfranken, 
Bayreuth、筆者撮影)  
 






第８図 Oschenberg from Bayreuth(標高約500m、筆者撮影） 
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